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VI ,.1 ~ Kesimpula':f1 '. 
peneli.tian dapa.t. dialDbil 
:a. ~ HasiI is,Ql.asi da.ri. bij i. Ilt~lu."ak diperoleh satu 
1k000000ponen yang berwarna cokla:t tua" yang berbentuk 
lk'.ristal!J1 lantt:. dalam ai.r" dan lempunyai titik leleh 
o 
berkisar ·antar.;:l 118- 12m C. 
2.. Dar-i. tlj i. Spet;.trc.) ~Jl t.r'''a Vi.ol.et·, dan Infra l1erah dapat 
d:i.duga baihwa ikoapOll1len yang . t;t.er*;Ifilrna colkla·t ·tersebut 
~lPunya,i lkeranglka inti arolDi:l.t.is, < ikat.!iiO rangkap, gugus 
ihi.droksi.da, dan metil. 
VI.2. S a ran • 
1. Perlu. dilalk'ukan peneli.t::i.an lebi.h lanjut tentang 
'golongan zat. \\1lIarna'l' s·trukb,u- t...i.iiIIfI.i.a dari. hasi.l .i.solasi 
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